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La presente investigación trata sobre la influencia del programa educativo 
Eco-brigadas en la conciencia ambiental de los estudiantes de tercero de 
primaria de la I.E Túpac Amaru – San Jorge, Tingo María, 2015. La 
metodología de estudio estuvo enmarcada en una investigación cuantitativa, 
con diseño de preprueba y posprueba con un solo grupo y de tipo explicativo. 
Los instrumentos utilizados fueron ficha de observación, lista de cotejo y 
prueba educativa la cual se aplicó a 48 estudiantes de tercero de primaria y 
para hallar los resultados se aplicó la prueba estadística de t-student. Luego 
de la aplicación del programa educativo Eco-brigadas se obtuvo que dicho 
programa sí influyó positivamente en la conciencia ambiental de la población 
estudiada y en cada una de las dimensiones: cognitiva, afectiva, conativa, 
activa. 
 



























This research deals with the influence of Eco-brigades educational program 
on environmental awareness of students in third grade EI Tupac Amaru - San 
Jorge, Tingo Maria, 2015. The study methodology was framed in a quantitative 
research, pretest and posttest design with one group and explanatory type. 
The instruments used were observation sheet, checklist and educational test 
which was applied to 48 students in third grade and to find the results statistical 
t-student test was applied. After the implementation of the Eco-brigades 
educational program it was obtained that the program did influence positively 
the environmental awareness of the population studied and in each of the 
dimensions: cognitive, affective, conative, active. 
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